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NATURALEZA, ORIGEN Y DISTRIBUCION DE LOS MINERALES
DE LA ARCILLA EN LA CUENCA TRIASICA (KEUPER)
DEL AREA DE VALENCIA
POR
R. CASTAÑO t M. DovAl. ** y R. IVIARFIL *
RESUMEN
Se realiza un estudio mineralógico y petrogenético de las lutitas
del Keuper en relación con su litoestratigrafía (ORTI, 1974) en la re-
gión de Levante. Los datos obtenidos se comparan con los de otras
áreas de la Cordillera Ibérica, así como con otras cuencas europeas.
Se ha establecido una evolución de asociaciones mineralógicas de
muro a techo y de O a E que indica un incremento de las condiciones
de hipersalinidad en este sentido. La abundancia de cuarzo, feldes-
pato y micas detríticas en las unidades basales y en la zona O, así
como la existencia de la asociación magnesita-corrensita en la zona E
(figs. 3, 4 y 10) refleja la evolución anteriormente citada.
El componente arcilloso fundamental de las lutitas en las forma-
ciones Kl, 1(2 y K3 es la ilita con clorita subordinada (figs. 3 y 4),
mientras que en la formación 1(4 los componentes mayoritarios son los
interestratificados 14c-14m, con ilita en menor proporcion.Las ilitas pueden tener dos orígenes por un lado a partir de la
rotura y degradación de micas detríticas> como sucede en las forma-
ciones Kl y 1(2 y otras proceden de la alteración de los feldespatos
(formación 1(3>. Las cloritas son detríticas en su mayor parte en las
dos formaciones inferiores, y autigénicas o rejuvenecidas en las for-
maciones superiores. Los minerales interestratificados 14c-14m son irre-
guIares con exceso de capas de clorita en las formaciones K3 (zona E)
y 1(4 (zona O), siendo regulares en la formación 1(4 (zona E) al repar-
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tirse el Mg entre la agradación de arcillas (montmorillonita y cloritas
heredadas del contienente) y la formación de magnesita.
ABSTRACT
A mineralogical and petrogenetic study of the Keuper lutites in
relation to its lithostratigraphy (ORTI, 1974) in the region of Levante
is done. The results are compared with other areas of the Iberian
Range, as well as with other European basins. An evolution of the
mineralogical associations from bottom to top and from W—*E is
established indicating an increase of the hipersalinity along this trend.
The high contents of quartz> feldspars and detrital micas in the lower
units and in the western zone, and the presence of magnesite-corren-
site in the eastern zone (figs. 3, 4, 10) demonstrates the evolution
described.
The principal argillaceous constituent of the lutites in formation
Kl, 1(2 and K3 is illite with subordinated chlorite (figs, 3 and 4), whe-
reas iii unit K4 the principal components are l4~- 14m mixed layers
with low contents of illite.
The illite can be formed by breakage of brittle detrital micas like
in formations Kl and 1(2 and by alteration of K-Feldespars (Forma-
tion 1(3). The chlorites are mostly detrital in the two lower forma-
tions, and authigenic or rejuvenated in the upper formations. The
14c-l4rn mixed layers are irregular with an excess of chlorite in forma-
tions 1(3 (eastern zone) and K4 (western zone); in formation 1(4 (eas-
tern zone) tbe mixed layer are regular because part of the Mg in dis-
tributed in the agradation of clays (montmorillonites and inherited
chlorites from the continent) and the rest is used in the forniation
of magnesite.
1. INTRODUCCION
El Keuper de Levante ha sido dividido en cinco formaciones (ORTI
CABO, 1974>, en función de su composición y complejidad litológica,
denominadas: 1(1, «Arcillas y yesos de Jarafuel»; K2, «Areniscas de
Manuel»; 1(3, «Arcillas de Cofrentes»; 1(4, «Arcillas yesíferas de Que-
sa», y 1(5, «Yesos de Ayora».
Las formaciones Kl a K4 están constituidas por materiales en los
que predominan arcillas con areniscas, dolomías y calizas subordina-
das, mientras que la formación 1(5 es mayoritariamente yesífera.
En este trabajo se aborda el estudio mineralógico y petrogenético
de las lutitas de las formaciones 1(1, 1(2, K3 y 1(4, ya que estos ma-
teriales aún no han sido estudiados en este área y los consideramos
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de gran importancia para obtener datos tanto del ambiente de sedi-
mentación como de tipo petrogenético. Asimismo se aborda el estudio
de los niveles de areniscas y carbonatos intercalados con la idea de
ver posibles relaciones entre estos materiales y los depósitos de luti-
tas dominantes.
Otro de los objetivos de este trabajo consiste en continuar nues-
tras investigaciones y comparar los datos obtenidos con los ya reali-
zados en materias de facies Keuper en otra área, pero principalmente
en la Cordillera Ibérica: LUCAS (1962), MARFIL (1970)> CABALLERO
y MARTIN-VIVALDI (1972 y 1975), GARCíA PALACIOS et al. (1977),
GARCíA PALACIOS y LUCAS (1977), LUCAS et al. (1977) y RUIZ
CRUZ et al. (1977).
La zona del presente estudio se localiza al suroeste de la provincia
de Valencia (fig. 1) en su límite con la de Albacete (Hojas: 745 de
Jalance >768 de Ayora y 769 de Navarrés, E. 1:50.000).
Los afloramientos estudiados corresponden a dos manchas triási-
cas, encuadradas en lo que ORTI (1974) denomina «Zona Centro» para
el Keuper de Levante; dentro de la misma zona se han seleccionado
dos áreas: 1. Jalance-Ayora o zona O, y 2. Bicorp-Navarrés-Chella o
zona E (fig. 1).
Estructuralmente estos materiales se encuentran en una posición
intermedia, entre los dominios de la Ibérica y la Prebética, partici-
pando de las directrices de ambas. A esta amalgama de directrices
hemos de añadir el carácter plástico de algunos de los materiales que
los integran (arcillas y yesos)> lo que confiere a los afloramientos un
aspecto caótico.
2. METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO
Se han levantado nueve columnas parciales muestreándose prin-
cipalmente los tramos de lutitas de las cuatro primeras formaciones>
así como los niveles de areniscas y carbonatos intercalados. Sinteti-
zándose las columnas parciales en dos columnas tipo para las dos
áreas establecidas.
La composición mineralógica de los materiales de las distintas
formaciones se ha determinado mediante difracción de rayos X, mi-
croscopia de luz transmitida y> en algunos casos> se ha utilizado micros-
copio electrónico de barrido (M. E. BO.
La determinación mineralógica cualitativa por difracción de ra-
yos X se ha realizado a partir del difractograma de la totalidad de la
muestra. Para ello se ha utilizado un equipo Philips, empleando ra-
diación Cu K~, y equipado con un monocromador de grafito. La velo-
cidad de exploración fue de 20/mm.
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La mineralogía de los filosilicatos se ha establecido a partir del
rodaje de agregados orientados de las fracciones <20 x y <2 ji. Los
agregados orientados han sido sometidos sistemáticamente a trata-
mientos con etilenglicol a 600 C durante 48 horas y calentamiento a
5500 C durante 2 horas.
La estimación semicuantitativa de la mineralogía global se ha reali-
zado sobre el polvo> utilizando los poderes reflectantes dados por
SCHULTZ (1964), MAREL (1966) y POZZUOLI a al. (1973) y en los
agregados orientados (<20 ji y <2 ji), los porcentajes relativos de
filosilicatos según los estimados por SCHULTZ (1964) y BISCAYE
(1965).
Se ha determinado el tipo de cloritas a partir de los métodos de
SHIROZU (1958), BRINDLEY (1961) y ALBEE (1962), utilizando la
clasificación de HEY (1954).
En el caso de los interestratificados se ha calculado su composi-
ción de acuerdo con las curvas de difracción de rayos X propuestas
por RUIZ AMIL el’ al. (1967).
En cuanto cuanto a los niveles dolomíticos> se ha realizado una
estimación del Wo de moles de CO>Ca en la dolomita, mediante el
estudio por difracción de rayos X de la variación del pico a 2,886 A.
Se ha utilizado como patrón interno CíNa al 10 por 100, de acuerdo
con la fórmula propuesta por LUMSDEN (1979).
3. DESCRIPCIONES DE LAS FORMACIONES
Las unidades de ORTÍ CABO (1974) en nuestras dos zonas de estu-
dio muestran las siguientes características litoestratigráficas (figs. 2,
3 y 4):
3.a) Formación 1(1, «Arcillas y yesos de Jarafuel»: En la zona E
está constituida por una alternancia de lutitas, areniscas con lamina-
ción paralela y cruzada, y dolomías amarillentas, formando una se-
cuencia de ciclos a veces no completos, siendo muy frecuente la pre-
sencia de costras ferruginosas con teruelítas. Sin embargo en la
zona O hay una sucesión de niveles lutíticos y dolomíticos, con algu-
nos paquetes de yesos hacia la base y techo.
3.b) Formación K2, «Areniscas de Manuel’>: En ambas zonas es
similar, constando de una alternancia de areniscas, dolomías y yesos.
En las areniscas se ha observado frecuentemente estratificaciones cru-
Fic. 1.—Situación de los afloramientos estudiados. Tomado de ORTI (1974).
Location map of tize studied areas. After ORTI (1974).
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F’c. 2.—Leyenda para las columnas litológicas y mineralógicas.
Leyend for litizological and mineralogical columns.
zadas, «fíaser’>, bioturbación y restos vegetales. En la zona O, hacia te-
cho de la formación, existen niveles de areniscas rojas con nódulos de
anhidrita. Por otra parte, en la zona E> se ha encontrado en las arenis-
cas pequeños niveles de cantos arcillosos verdes en unos casos y rojos
en otros. Las dolomías intercaladas suelen presentar en el plano supe-
Fm. 3.— Columna-síntesis para las formaciones Kl a K4 de la zona O.
Synthesis of 11w stratigraphic columns for units Kl to K4, in tite W zone.
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rior estructuras de «mud crack» y costras ferruginosas, con abundan-
tes teruelitas> éstas últimas sólo en la zona O.
3.c) Formación 1(3, «Arcillas de Cofrentes»: Está constituida esen-
cialmente por lutitas, con algunas intercalaciones de areniscas y dolo-
mías. Los niveles lutíticos son muy potentes, compactos y de color
rojo. Las areniscas también suelen presentar coloración roja, mos-
trando además estratificación cruzada y «flaser», y bioturbación.
3.d) Formación 1(4, <‘Formación yesífera de Quesa»: Está definida
por una alternancia de lutitas y yesos> generalmente de color rojo>
con nódulos carbonáticos y jacintos de compostela; aumentando ha-
cia techo la presencia de yesos masivos con algunas intercalaciones
arcillosas. Se han observado además, en la zona O, finos niveles de
areniscas en la base de la formación.
4. COMPOSICION MINERALOGICA
4.1. ESTUDIO DE LOS NIvELES LUTITICOS
4.1.a. Formación KI, «Arcillas y yesos de Jarajuel» (figs. 3 y 4)
La muestra total está constituida por abundante ilita y pequeñas
proporciones de clorita, cuarzo y feldespato, disminuyendo estos tres
últimos en la zona E, y pudiendo aparecer en algunos casos hematites.
Se ha observado también en la zona O que el tipo de carbonato es
dolomita, mientras que en la zona E es magnesita y a veces ankerita
(figura SA).
En las fracciones <20 ti y <2 ji, de las dos zonas> el mineral do-
minante es la ilita, con pequeñas proporciones de clorita del tipo cli-
nocloro.
Al microscopio electrónico de barrido (M. E. B.) las ilitas son irre-
gulares, mostrando morfología laminar y suelen presentar orientación
preferente; tienen los bordes rizados> destacando en algunos casos pi-
cos, no llegando a ser realmente fibrosas.
4.1.b. Formación K2, <(Areniscas de Manuel» (figs. 3 y4)
El estudio realizado en la fracción total de esta formación revela
un contenido abundante en ilita en todos los niveles lutíticos, siendo
Fm. 4.—Columna-síntesis para las formaciones Kl a K4 de la zona E.
Synthesis of tAza stratigraphic cotumns ¡nr units Kl to K4 in tite E zone.
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escasas las proporciones de clorita (a veces ausente)> cuarzo y feldes-
patos, no apareciendo en algunos niveles de la zona E. La mineralogía
se completa con la presencia de calcita y hematites de forma espo-
rádica.
Al M. E. E. se han observado dos tipos de ilitas: unas con bordes
rizados iguales a las de la formación Kl y otras de mayor tamaño con
bordes irregulares claramente detríticas. En la zona E son frecuentes
las cloritas con morfología «honeycomb» (figs. 5B y SC), formadas por
grandes láminas que bordean cuarzos idiomorfos con inclusiones de
evaporitas (anhidrita fundamentalmente), indicándonos su presencia
conjunta una neoformación diagenética muy temprana en aguas sa-
linas.
4-1 .c. Formación 1<3, «Arcillas de Coj rentes» (figs. 3 y 4)
La composición mineralógica global es similar en las zonas E y O.
El contenido en ilita, al igual que en las dos formaciones anteriores,
es muy abundante, y con pequeñas proporciones de cuarzo> feldespa-
tos y clorita. Suelen encontrarse con bastante frecuencia y continuidad
hematites, y en algunas ocasiones dolomita.
En las fracciones <20 ti. y <2 ji se observa que el filosilicato más
abundante es la ilita, sobre todo en la zona E, apareciendo además
un interestratificado irregular 14c-14m (70 por 100 láminas de clorita
y 30 por 100 láminas de montmorillonita). La clorita sigue siendo de
tipo clinocloro.
Gran parte de las ilitas proceden de la disolución incongruente de
los feldespatos, como se ha podido ver al M. E. E. (fig. SO), y general-
mente muestran aspecto laminar. En esta transformación se libera
5402 que precipita como cuarzo> como se ha podido también obser-
var (fig. 6A). Las cloritas desarrollan hábito pseudohexagonal (fig. 68),
lo que denota su neoformación en ambiente hipersalino tal y como
las encontradas por MARFIL (1970) en el Keuper de la Cordillera
Ibérica.
Fm. 5-A.—Ankerita sobre cloritas en un nivel de lutitas de la formación Kl.
zona E.
Fm. 5-B.—Neoformación de cloritas y cuarzo en un nivel de lutitas de la forma-
ción K2, zona E.
Fm. 5-C.-—Cloritas autigénicas con morfología «Azoneycomb», formación 1<2 zona E.
Fm. 5-D.— Feldespato-K alterándose a ilita en las lutitas de la formación K3,
zona O.
Ankerite c-ystais over chiorites itt a lutite leveL Formation 1<2 itt tite £ zone.
CAzlorite and quartz neoformed in a lutite level. Forination K2 in tite E zone
Autbigenic citlorites witit «Azoneycomb» inorphology. Formation 1<2, E zone.
K-Feldespar inta illite takíng place itt tite lutítes of tite K3 Formation. W.
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4.1.d. Formación K4, «Arcillas yestjeras de Quesa» (figs. 3 y 4)
Del estudio realizado en los materiales de esta formación se apre-
cia que en ambas zonas el contenido en cuarzo y feldespatos es bas-
tante bajo, observándose también la presencia de yeso en las dos
zonas, y hematites sólo en la zona O. La mineralogía de los carbonatos
difiere mucho de una zona a otra, siendo ampliamente variada en la
zona E: con calcita, dolomita y magnesita> y sólo calcita en la zona O.
La composición de los filosilicatos de esta formación muestran
una gran variación en relación a las tres formaciones anteriores y
también entre las dos áreas estudiadas. Para la zona O se observa una
abundancia de un interestrtificado irregular 14c-14m (70 por 100 lámi-
nas de clorita y 30 por 100 láminas de montmorillonita). Sin embargo>
para la zona E el interestratificado es regular para la fracción <20 ~
(de tipo corrensita), dominando el irregular en la fracción <2 ti> acom-
pañado además de clorita.
Al M. E. B. son muy abundantes los interestratificados irregulares
como los de la figura 6C y la corrensita muestra la morfología de la
figura 6D.
4.2. ESTUDIO DE LOS NIvELES DE ARENISCAS
4.2.a. Formación Kl. «Arcillas y yesos de Jarajuel»
Los componentes esenciales del «framework» o esqueleto son el
cuarzo y el feldespato potásico, clasificándose como subarcosas (fig 7).
La plagioclasa es muy escasa> mostrándose generalmente algo alte-
rada. Son características las micas detríticas: moscovitas, biotitas y
cloritas, estando gran parte de las biotitas transformándose a clorita
con liberación de óxidos de hierro.
Son frecuentes la intercalación de láminas de arcilla, donde ade-
más se concentran cantos blandos arcillosos («rip-up clasts») marro-
nes y verdes de posible composición 14c-14m e ilita.
El cemento más frecuente es el silíceo (2 por 100), precedido de
un «pore lining» de ilita.
Frs. 6-K-----Cloritas autigénicas con morfología pseudohexagonal. Formación 1<3,
zona O.
Frs. 6-R—Cuarzo autigénico e ilitas degradadas de la formación 1<3, zona O.
Frs. 6-C.—Interestratificado irregular 14~-l4~>. Formación 1<4, zona O.
Frs. 6-Lt—Interestratificado regular (corrensita). Formación K4, zona E.
Authigenic chlorites witAz pseudoAzexagonal morphology. 1<3 Formation, W zone.
Autlzigenic quartz and degradated illites. 1<3 Formation, W zona.
TAza ‘4c~l4U, irregular mixed-layar. K4 Forniation, W zona.TAze 14«~~~m regular mixed-layar (corrensite). 1<4 Formation, E zone.
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Fui 7.—Clasificación según PETTIJOJ-IN, POTTER y SIRVER
niscas da las distintas formaciones del Keuper de Levante.
(1973) de las are-
Classification after PETTIJOHN, POTTER and SIRVER (1973), of sandstones in
tAza different formation.s in tAza Keuper of Levante.
Texturalmente estas arenas son subangulosas a subredondeadas,
con tamaños que oscilan entre las 30 ti y 9~».
42t. Formación K2, «Areniscas de MamieZ»
Petrológicamente pertenecen al grupo de las arcosas y subarcosas
para la zona E y cuarzoarenitas y subarcosas para la zona O (fig. 7).
El componente mayoritario es el cuarzo, y los feldespatos son rela-
tivamente abundantes> pudiendo alcanzar hasta un 19 por 100 en la
zona E. Predomina el feldespato potásico recrecido, siendo menos
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frecuente la plagioclasa, de tamaño inferior al del esqueleto, poco
alterada, y con maclado polisintético; que interpretamos en ambos
casos como de origen autigénico a partir de fluidos intersticiales ma-
rinos (KASTNER, 1979). Los fragmentos de roca son poco abundantes>
de un 1 a un 2 por 100, y principalmente de granos de chert y algunos
de rocas metamórficas pelíticas. La presencia de fragmentos oxidados,
así como de circones y turmalinas> es continua en todas las areniscas
estudiadas.
Las micas aparecen en las variedades de biotita> clorita y mosco-
vita, observándose frecuentemente el paso de biotita a clorita y de
clorita a pseudomatriz clorítica. Los lechos arcillosos (fig. SA) con
cantos verdes y rojos son muy frecuentes, pudiendo alcanzar tamaños
de hasta 1 cm. en la zona E. los cantos rojos, posiblemente argilanes
o restos de suelos, suelen ser aleuríticos de naturaleza montmorilloní-
tica y los verdes algo más ricos en clorita e ilita (figs. SB y SC).
El tipo de cemento dominante es el silíceo (2-15 por 100) como cre-
cimiento secundario sintaxial. El cemento ferruginoso aparece en casi
todos los niveles, generalmente como «coating» ferruginoso, pero en
algunos casos rellenando poros y en una proporción de un 50 por 100
También aparece cemento filosilicático de ilita como «pore lining»
tangencial, y en algunos casos radial, corroyendo a los granos de
cuarzo.
Los tamaños de grano son muy finos> entre 62ji y SSu, y frecuente-
mente granoseleccionados (fig. 8D). La redondez varía entre subredon-
deados y subangulosos.
4.2c. Formación 1<3, «Arcillas de Cojrentes»
Los niveles arenosos aparecen intercalados hacia la base de la for-
mación, en el tránsito con la formación K2. Están compuestas prin-
cipalmente por cuarzo, y en algunos niveles se ha observado abundan-
cia de feldespatos potásicos, por lo que estarían representados en
el campo de las arcosas, subarcosas y cuarzoarenitas (fig. 7). Al igual
que en las otras dos formaciones, aparecen intercaladas láminas arci-
llosas y cantos blandos de naturaleza también arcillosa rojos y ama-
rillos> siendo muy frecuente la alternancia rítmica de estos niveles
arcillosos y siliciclásticos.
Los cementos más frecuentes son el silíceo y ferruginoso. El silíceo
aparece como crecimiento secundario sintaxial, posterior a un coating
ferruginoso. Existe, además> en algunos casos> segunda cementación
ferruginosa más amplia que la anterior, con un cierto control sedi-
mentano.
Texturalmente estas arenas son de granos subsubangulosos y los
tamaños varían entre 46 u y 92 <-t.
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4.3. EsTuDio DE LOS NIVELES CAREONATADOS
En la formación Kl, «Arcillas y yesos de Jarafuel’>, existen niveles
dolomíticos, a veces bastante potentes. Estas dolomías son general-
mente micriticas con pequeñas proporciones de cuarzo (1 por 100)
siempre muy corroidos por los carbonatos, encontrándose también
restos de micas. Algunos niveles dolomíticos muestran laminación
algal, porosidad «vug» y fenestral, así como gran cantidad de óxidos
de hierro.
Los niveles carbonatados de la formación 1(2, «Areniscas de Ma-
nuel»> presentan una mayor variedad composicional y textural. Exis-
ten niveles de calizas tanto micriticas como mesocristalinas. Suelen
contener pequeñas proporciones de cuarzo detrítico muy corroido por
los cristales de calcita, en ocasiones pueden aparecer restos de mos-
covita. Asimismo> se ha observado en algunas calizas cuarzos autigé-
nicos con caras bien desarrolladas e inclusiones de evaporitas, los
tamaños de estos cuarzos oscilan entre 0,03 mm. y 0,153 mm., aunque
algunos pueden alcanzar los 0>5 cm.> observándose también algunos
cristales de dolomita sustituyendo a cuarzos autigénicos. Los niveles
dolomíticos suelen contener intercalaciones laminares de arcillas, en
ocasiones dolomitizadas, así como cuarzos y micas detríticas. También
aparecen cuarzos autigénicos a favor de fracturas. En la mayoría de
los cuarzos, tanto detríticos como autigénicos, se ha observado corro-
sión por los cristales de dolomita.
Los niveles carbonáticos de la formación K3. «Arcillas de Cofren-
tes», son muy característicos. Generalmente suelen ser dolomicritas,
con pequeñas cantidades de granos de cuarzo muy corroidos. En al-
gunos casos se han observado laminaciones algares, con gran abun-
dancia de óxidos de hierro y porosidad tipo «mg» y fenestral. En la
base de la formación suele aparecer un nivel dolomítico fosilífero
que se ha utilizado como nivel guía. Esta dolomía está formada por
Fío. S-A.—Cuarzoarenita de la Formación 1<2, zona O. Concentración de cantos
blandos rojos y verdes asociados a láminas de arcilla.
Fío. r-B.—Cuarzoarenita de la Formación 1<2, zona E. Canto blando alaurítico
farruginoso.
Fío. S-C.—-Cuarzoarenita de la Formación 1<2, zona E. Cantos blandos verdes
(clorita e ilita) dispersos.
Frs. 8-D.—Granoselección aleurítica-arenosa en una cuarzoarenita de la Forma-
ción 1<2 en la zona O.
Quartzarenite of 1<2 Formation, W zona. Red and green rip up clasts concen-
tration associated witAz intercalated laminae.
Quartzarenite of 1<2 Formation, E zone. Ferrigenous and silty rip up clasts.
Quartzarenite of 1<2 Formation, E zone. Scattered green rip up clasts (chlorite
aná illite).
Sandy-silty graded bedding in a quartzarenite of tAze K2 Formation, W zone.
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una gran cantidad de conchas recristalizadas de ostrácodos en la
zona O y por bivalvos y gasterópodos en la zona E.
En la formación 1(4, «Arcillas yesíferas de Quesa», los niveles do-
lomíticos son escasos y se concentran hacia la base de la misma. Sue-
len consistir en dolomicritas, con proprociones variables de cuarzo,
mostrando en muchos casos granoselección.
Del estudio por difracción de rayos X sobre la estequiometría de
las dolomitas, se ha obtenido que éstas no llegan a los límites esta-
blecidos: 49 y 51 por 100 en moles de CO3Ca (fig. 9), siendo deficita-
rias en Ca. Este hecho ha sido atribuido por GOLSMITH y GRAF
E
c
FR
Frs. 9.—Posición de las muestras dolomíticas de las distintas formaciones en
relación con el contanido en % an molas de CO,Ca.
Position of dolomite samples in relation to tAze percentage in CO3Ca moles.
(1958) a la existencia de unas condiciones de dolomitización relacio-
nadas con medios evaporíticos. Por otra parte, se ha observado que
las facies dolomíticas con restos orgánicos son aún más pobres en Ca,
lo que en el caso de las microfacies algares puede deberse al conte-
nido original de algunas algas más ricas en Mg.
5. CONSIDERACIONES FINALES
— En los niveles lutíticos la mineralogía global a lo largo de la
columna es similar para todas las formaciones, a excepción de la 1(4>
El
ZONA W
ZONAS E Y W
~ZONA E
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estando compuesta por minerales de arcilla y pequeñas proporciones
de cuarzo, feldespatos> así como esporádicamente por calcita> dolo-
mita y hematites; observándose una disminución de los componentes
detríticos no arcillosos de base a techo de la serie y de O a E (fig. 10>.
Esta variación hace suponer mayor proximidad al borde de cuenca
de la zona occidental.
— Respecto a los minerales de la arcilla, el componente mayori-
tario de estas lutitas es la ilita con clorita subordinada> la cual aumen-
ta progresivamente hacia el techo y el E. Además, en esta zona apa-
recen interestratificados 14c-14m abundantemente.
— Los minerales interestratificados 14c-l4ra se localizan principal-
mente en la formación K4 de ambas zonas estudiadas y en la K3 sólo
de la zona E. Se encuentran asociados en la formación 1(4 a yesos y
carbonatos (calcita, dolomita y magnesita). Cuando el carbonato es
de tipo magnesita (zona E) entonces el intestratificado es regular> de
tipo corrensita. En la formación 1(3 los interestratificados 14c-14m son
irregulares (70 por 100 láminas de clorita y 30 por 100 láminas de
montmorillonita) y se asocian fundamentalmente a clorita y cuarzos
neoformados. Esto indica una evolución de todas las unidades estudia-
das hacia condiciones más evaporíticas hacia techo.
— Por las relaciones texturales observadas al IV!. E. E. y el grado
de cristalinidad, las ilitas pueden tener dos origenes: unas por rotura
y degradación de micas detríticas, como sucede en las formaciones Kl
y 1(2, otras por disolución incongruente de feldespatos (formación 1(3).
— Las cloritas de las formaciones 1(2 y K3 son detríticas en parte,
aunque en la mayoría de los casos> están rejuvenecidas o neoformadas
en un medio hipersalino rico en ~ como ya señalaron LUCAS
(1962) y MARFIL (1970>.
— Comparando estos resultados obtenidos con el modelo propues-
to por FISHER y JEANS (1982) para el Trías de facies germánica de
Europa Occidental, nuestros datos para todas las unidades se encua-
dran dentro de la asociación definida como facies hipersalina, estando
la zona E en el límite con lo que estos autores denominan facies
hipersalina marginal.
— La evolución de los minerales de arcilla en la cuenca y a lo
largo del Keuper de Levante puede resumirse de la forma siguiente:
Formaciones Kl y K2: En las dos zonas estudiadas> las ilitas y
cloritas detríticas que llegan a la cuenca de sedimentación no sufren
apenas agradación, salvo las cloritas de la formación 1(2 (zona E).
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Formación K3.- Prosigue el aporte de ilitas detríticas> comenzando
a generarse abundantes cloritas autigénicas en las dos zonas, y apa-
reciendo además interestratificados 14c—14m irregulares en la zona E.En esta formación, los minerales arcillosos más degradados proceden-
tes del continente peneplanizado y ricos en montmorillonita, al llegar
a una cuenca con abundancia de mofles Mg~~ se agradan a clorita,
siendo los términos intermedios de esta transformación los interestra-
tificados.
Formación K4: En la zona W se producen los mismos procesos dia-
genéticos que en la zona E de la formación 1(3. Sin embargo, en la
zona E> al captar el ión Sor al Ca, los carbonatos y las arcillas deben
repartirse el Mg existente, con lo cual se forma corrensita y magne-
sita. Esta asociación es la misma que la encontrada por LUCAS y GAR-
CIA PALACIOS (1977) para el centro de cuenca de la Rama Castellana
de la Cordillera Ibérica.
— Los niveles de areniscas intercalados pertenecen petrológica-
mente a cuarzoarenitas, subarcosas y arcosas subordinadas, siendo las
cuarzoarenitas más abundantes en la formación K2 con una probable
procedencia de áreas sedimentarias preexistentes> denotándose en el
área oriental una mayor riqueza en feldespatos (plagioclasa y ortosa)
debido a un posible enriquecimiento a partir de aguas diagenéticas
marinas.
— La diagénesis temprana o codiagénesis que afectó a estas are-
niscas, tuvo lugar en unas condiciones alternantes óxicas y anóxicas
(hematites y pirita) con fluidos alcalinos (cemento/reemplazamiento
de dolomita> de feldespato potásico y de albita) e hipersalinas (cuarzos
autigénicos con inclusiones de evaporitas, cloritas pseudohexagonales
y nódulos de anhidrita). En la mesodiagénesis> con efectos muy so-
meros, los únicos procesos de cierta relevancia fueron la cementación
silícea y la alteración de los feldespatos a ilita, sin determinar clara-
mente un ambiente geoquimico.
— Los niveles carbonáticos intercalados, con valores moderada-
mente altos en Mg denotan que la dolomitización, de acuerdo con
GOLSMITH y GRAF (1958) y FOLK y LAND (1975), fue penecontem-
poránea y controlada por soluciones hipersalinas en clima árido.
Frs. 10.—Asociación mineralógica en función de las unidades litoestratigráficas
del Keuper de Levante.
Mineralogical association itt relation to tAze lithoestratigraphic units in flw Keu•
per of Levante.
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